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COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
SgC(tf) *gg4 ftnal Birxelles, Le 20 d6oembrE I9?1
RAPPORT DE UT GS{I{ISSICN AU CO{SSTL
'
. dur lrimplarrtation des sefiriceE comnrurEutalres I Brrnel.les et & Lwernbourg
i
Sttuetion l la fin du trolsllme t:rimestre 19?1
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co!fiflssloil lEs cot{titnsaurEs EURopmNuEs
RAPPoRT pE tlr C.oUrtrSSIo}{ AU Col{SmL
sur lf lnplantetloa dsg crplcog ooumrnautairce l'Bnrxelleg of i turenborg.
Sltuetioa I la fta 4u trolsibm trtmstre ItJl,
-2-
conforndnont & lrartlole 10 d6 Ia tt60lslon des repfdBenta'nto des
" gouvarneusnts des Stats !fienblea, rcIatfun I ],tinEtal.latlon proviBoire dc
ceryteines Xnetl.tutions st tle certEj.ns ssrvicas des Coumtlaautes (frgftd r'
de firsion) ta Comriseion cst invitde rrA pr{ecnter "*T:.*"U:.".n
repport aur }a situstioa crlctanto €n ce gut coacernc Lrlastal'latton des ;
organleus et ge1"1rices eonmunauteiler et sur Les posrlbtl"it€a de prtndre
de nouwlLrs ueu!6r dans le cens tte cattE dispoeitlon on tcnaat oou1)tt
dcr n6ccaglt6g du bon fonotionnemat dea comuneutdan.
eb applloatlon de cec dlisposltione, Ia Connissi.on a pr6seat6 au
consell un prsnler rapportr Ic.2t.1.0.1968 (aoo. sEc(58) 3350 finaL), u
itsurtbm rapport le U.12.1969 (doa. SEC(69) 489? ftuiel) et un troieldm
rapport rc ar.Ib.lgTo (aoc. wc(fo) 358r tu*t).
I€ qrratrlbne repport, constl,tuS par le pr6sent d'oaumat' a Pour
objot do portcr I l.a aonnai.esanoo du Colgrll Ie slturtion, talle qurells
appsrelt L ffn loronbre 19?1.
***
!. nrgncnrs uv Postre I Bnu:gtms
A f,tn uornubls 19?1r loa off,cctift rttrlbudo aux dlffdrentg
sEwlcss ets La Connisgloa affeotds d.runs nalllre pennaaontc I
BruroLlcs sont de 4?43 fonotionnaircs et agutr I'oo*ur (nuaget aa
foactlonncmnt of Sudg€t do recbsrclrcr), roit t
Cat€gorie A f3?8
CEr[rc lingutetlquo 459
Cat6goric B g:zl
Cat66orie C 16?0"
Cat6gorlc D. .. .242
' AgPntg losaux 163
Total, , 
.
4'143
,../ ...
.l
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Ir. PFFryTTFS f,W Posrs a rx{xm&ouRc
A fin nowubre tpJlr les cffeotlfs-attribuCs eur d,if,fdrsntr.
scnvlccr da le connlsrton affcetdr drunc nanlbp pernancate I
Lurcubourg gont dc 10p8 fonotionnelre: ot egonts roorur (nragst d3
fsnotlonnsunt ct Eudgot de neaherober), rolt r
Cat6gorle A 221
CEd.nc J.in6utrttque 72 : '
Crt€goltcl Z5e' , r .
. 
Catdgoric C 406
Cat6goric D 58
*o.".,1*"o 89 i
L098
ITI. 
-SERIrrCE DE LA COIfiISSIO}f I}PIAIITES A LUruT6OURC
Iac cffcctifs d.es d.ineotlons g€n6raree et ssrrioec dc la .
Couisrion inplantCs & Lurenbourg ee rdpartisgent comrr suit a 
,r. lrOfflcc stattettgue (e 1rerccptioa drune antenns groupa.ut 
,
gucl'quec agente dnstall6c & Bnrxellee). Ler effectifs pr6rents
& Luxsnbourg ar6lbvent E 200 foEotionaaires (?3 e, 6? g et dO C)l
2. la Direotioa "protcotroa sanltairrerr (dlraction v 
- 
E) at la
Direotlon nMddeoine du travell" (dh^ectton V 
- 
f) ae la Dlrcotion .
gindrale des Af,f,airer rootalea, rol.t 6{ fonotionneireg (29 l,
1.2 B et e3 c)i
3: Le Dineotion gdndrale de la Dlff,usion dee connaiggalrcee (a 
,Ltexecption druno antenne de le Eiblloth0gue soieatifiqqc qui e
dfi ttrc naiatenue & BnuellaE pour las besoine des d,irrectiona
g6ndralea conpCtcnt€t sa netilrc de poherobc of d,c tccbnologie), :
' goit 110 fonctlonnelrcr (39 A, lg B; 49 C et { D);
4. le Dir^eotlon gcn6rale dlu Oi{dLt ct der rnmctLgsematr, eoit
5I fonotlonaairraa (a+ l, 19 B ot lg o);
5. la Dilcotlou Au.0ontr€lc dc S6ourlt6, soit 63 fonotlonnring
(er l, 24r-rr rg c);.
:../.,.
/6,
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lc Surreau els lleison ontr€ 1r Comlgolon et la Ba"nque Europ60nue
dtlavtstkdsGnts f,disa.nt pertie de la Direotl0n gdndrele des
af,falreE doonoulques e,t Finanoierea, soit 2 foaotlonnolres(rletrc);
Ie Sureau rtc prssa€ et clflaf,onnatlon dl3 Ynbourg 
(ae la
Dircotlon gCnCralc nPrcass at Infortatlon"), rolt 3 fonotion-
aolres (1 E, I B et l c)i
Les servlces adnlnlstratlfs d6pendant ds. Ia'Di3ectlsn gdndrale
du Farsonnel, at do lrAdninlatratton, soit 41'4 fonotionnslrae ct
agsnte (16 l, "12 LA', 53 ln U3 cr 49 D et !L egonta locaur)'
Parml ces servtcosr'll faut ai"gnaler I
- 
Is Se.lvicc spdcle'Lls€ I'Centre c[E CaIcuI', I lrexception da
Ltantenna tlu llerninal b Bruxs1.Loel est oharg€ des trava.u:
6nana.nt aueEt bioa dee sorvicee inpl,antde b turenbourg gue de
ccrir ingtallds & Brr'rxelLee;
-'1e tEsrrica do Traduction b notrren et l long tormn, dont le
rettaohemnt il LrOffice dss PubLications a 6t€ d6cld6 en el€cu-
tion dE I'artiale I dg la ttdctEion d.u I a'nrlL L965 des
repr{sentants dea Qou'v-eraensntg des Etats Meulb1les rolative !r
lrtnctallation pro\risoila de cortaines ingtitutions et certaiae
sersieeg dea comnunautds. ce rattachemat e pour effet els
per0ottro I Ia Conniseion co&m par l"a paes61 et dgalenont ir
drautres Instituti.ong st Orgualema de' la Coauunaut6, de faire
8ppclr vie lrofflce, I ce sellric6 de traductton. TL a 6t6
p#v-u en offct que la connisElon, b la denando de l,roff{ca,
lul garantirait lfer{outlon de toue travaux de treduotlont
aoit pourrso! prrpr! oonpte , solt pour conpte des autrog
Inetitutions de la Coanunautd. Ceg trevaul sont aseur6g par
Ies cffeotifs du gervioe ds traduotion d noyeu et & Iong
te:cncdelaComigsioninetall6ALuxembourg'donileseffec-
tifs pontinuent t 6tra g6rda'par Ia Connieeion d.ans Le cad're
g€n€ra} dsc diepositions appli.cabl.eE & eon'personnel.
certalns s€ryLcos inplantds b Bnrxel'l,ea ont affeotd b Luxenbourg
guelqtrce-une do LeurE oolLeboratourE a,fin draEsuror de reil'leure
coatacts awc leg ser3aic€s inetall6g I Lurenbourg. Il' e ragit -
tu e3 fonotionnat$g ai.nsl r6pgrtis :
r
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Secr6tarlat Gdn6ral
Senrlce Juridique
Sureau ds Sdouritd
Dircctlon gdndralo dee Eudgote
Dirrgctlon g€ndie!.o du. Contr€lo finanolor
Dincotlon t6ndrale rtss .lff,airss indug-trlcllo:, tcobnologlquos of solontlflqurr
zJ
t7
r3
t4
r3
rI
Sl ltauguntotlon gl.obalo dea cffaoti.fs de Ia ConnisgLon
Batrs ooqtcr lc personncX. alo ltOfftce dcs Prlbll.aatioar qut scra
treitd rous le polnt IV, a 6td, par rapport A lrexeratcc lpJO, ite
18 unitds soulemnt (1or cffcetifn ront pasa6 rte 1080 110!8), oa
dolt on rc.eherahor la reisou ,lam Ic trranafcrt au ParLsrent lhrrop6en
dc 25 foaotlonnalres Ll (tntrrprbtes) et dc I foaotionnaire C de
la Conniesion.
IV. OTETCE DEF ptrBtICAttON$ OFmCIEtLEfl DES ComfiffAUTES EUROPEmNES
Conformdmnt l, ltirtlole I ds la ddolsion dss reprdsentantr
deo 0ournnrenents dss Etate lbdbreti rra nOfflcs dse Publicattoaa
offtoiallas dcr Conuuneutds Surop6Gtaosrt a 6t6 6tabli. En appli,oatloa
cle la ddcislon du 15 Janvior 1969 prise per lgs ingtitut!.ons ct
orgen s europdens, lr0ff,lo dee l\lblioations off,lcicllaa est rltri6$
par un Conlt6 dc dircotlon oonpor6 dE repr{rcntenta der oinq
tngtltutlons ct orgaltcs.
LfOfflcc lrogt rnr attrlbucr pour lre'rcrciao 19?1 unc
augmntatLoa dca cffeotifs ds 21 porter rupplGuontelres (t .A, ?'1,
12 C et I D), pluc I euplol d,tegent local.
Dc cc falt, Lrof,flcc d.isposc aatusllemnt dtua cffcotlf ds
158 fonotlonnairca of a6entr alesi rdperth r
Catdgorle A 8 
"
Cat6goric 3 53
, 
Cat66oric C 54
Cat€gorie D 5
Agpntt.Iocanrx 38
r58TotaL
::;/.;:
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v. nryI,$!rrAr!0il-?F$ $ERvr-cEs A tulmpalsq
Iononbrgtlasloceuloooup6grr|1venbre19?0parlcr
gclryloogtngtal].6g.lLrrrsrbaurErldl.&rle&12tuopublcgawo
6g6locarrrlulegodeburea;rx'PouflcrsclltricegdelgComierlonet
ile 2 tmubLes arno i6 bulorur poun ltofflo der Pr'rb1lc*tlonr'
*.
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}
Tr, sItAlI Er, PEEpPFCCIWS
PourStreoouplet,llyalleuot|aJEuteraureffqotlfgdcl.a
connigsion et de ltoffics dsr hrbLlcationn, lcs offcctlfs iles autrer
inetitutlons et organiems "lngtallds I Lu$nbourg r 1o Parlemnt
ruropden cguptc 553 fonatlorneirea lrnnancntel Ia Cpur de Juctlcs L26
ct la Sanguc f,\r$opdcnnc d.tlawstlseeuats e18t au totEl 89? f,onotion-
naltesrsoitrperr&pPort!19?0runoeuGmatationdcLO?f,onotioa-
naires pcrsenentF, 3u:r{uslr rraJoute un OCrtain nonbro dtegentr
to4oralrerr 8ur11la1rcs et locaur'
11 ost drOlos ct d6Jl aoqule guc lraooroiaacmnt des cf,fcctife
der orlranlsma et scrnricog oongunautairEg lnstellCg & Lutenibourg se
pourrulvr* on 19?2 du fait, notr,nncat, de la or6atlon drenpLolo
nouttau,:r autorlsfs par fu Coamll au t{tre du budgOt L97?'
Iaapercpgotlwed|6largiorrreatdorConmrtrautdapermttent
dgclcnat de p#votr qltll l.e orolgstac6 dc8 offecttfg .". l::otutioar
dr 1r $omurutd tastalldl I Lqxeubourg sc Oonftrocll cn X9?3'
.a
